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Uthaya Sankar SB merupakan penulis generasi baru yang gemar 
menghasilkan cerpen-cerpen yang bercorak eksperimental. Cerpen- 
cerpen penulis generasi baru sering dikatakan sukar difahami, abstrak 
serta memerlukan daya taakulan yang kritis.Justeru, 66 buah cerpen 
Uthaya Sankar SB daripada Kumpulan cerpen Orang Dimensi, Sim 
Kambam, Surat dari Madras, Sasterawan Pulau Cinta serta cerpen-cerpen 
eceran yang tersiar dalam media cetak perdana sehingga tahun 2000 dikaji 
untuk menentukan corak pemikiran, teknik penceritaan yang dominan serta 
pengaruh intertekstualiti yang ketara dalam cerpen-cerpen tersebut. 
Melalui penerapan teori intertekstualiti dapat diketahui bagaimana proses 
intertekstualiti mempengaruhi penciptaan sesebuah cerpen, prinsip-prinsip 
yang dominan serta pengaruh unsur-unsur luaran dalam menentukan 
corak pemikiran serta teknik penceritaan yang pelbagai dalam karya. Hasil 
analisis juga mernbuktikan bahawa karya adalah cerrninan diri pengarang 
kerana unsur-unsur luaran dalam teori intertekstualiti seperti unsur tradisi, 
sosial, budaya, sejarah, falsafah, pembacaan, pengalaman dan ideologi 
tetap berdialog dengan unsur-unsur dalarn diri pengarang ketika proses 
penciptaan. Cerpen-cerpen Uthaya Sankar SB yang sating melengkapi 
bagai jaringan web dapat difahami melalui penerapan teori intertekstualiti. 
Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Art 
THOUGHTS AND THE INFLUENCE OF INTERTEXTUALITY THEORY 
IN UTHAYA SANKAR SB'S SHORT STORIES 
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Uthaya Sankar SB is a young, talented writer of the new generation. His 
stories are experimental. The short stories of the young generation are 
often said of high quality and to understand their stories requires analytical 
and critical thinking. Sixty six short stories of Uthaya Sankar SB compiled 
into four books namely, Orang Dimensi, Siru Kambam, Surat dari Madras, 
Sasterawan Pulau Cinta and short stones published in newspapers and 
magazines till year 2000 were analysed to understand the thoughts, 
techniques of writing and the influence of intertextuality theory in these 
short stories. By knowing the intertextualrty theory, one could understand 
the influence of thoughts and interpretation of the writer better. My study 
concludes that the output of the short story is influenced by external and 
internal factors in the theory of intertextuality such as tradition, social, 
culture, history, philosophy, reading, experience and ideology. The short 
stories of Uthaya Sankar SB are interlocked and to understand his short 
stories one should know the theory of intertextuality. 
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PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Dekad 1990-an membuka dimensi baru dalam dunia persuratan Melayu 
khususnya dalam genre cerpen. Dalam dekad ini lahir sekelompok penulis 
yang dikenali sebagai penulis generasi baru. Banyak pandangan telah 
diberi mengenai istilah penulis generasi baru ini oleh tokoh-tokoh sastera 
serta peneliti sastera tanah air. 
Othman Puteh daiam Dewan Sastera (1996: 81-87) mengkategorikan 
mereka sebagai penulis generasi baru atau penghasil karya jalur kedua 
kerana mereka membebaskan diri daripada jalur konvensional, berhijrah 
daripada kepompong yang sedia wujud, dan melakukan deviasi dan 
inovasi dalam karya-karya mereka. Deviasi dan inovasi dalam karya-karya 
mereka bukan sahaja ketara dari segi pengucapan pemikiran, muatan 
subjek cerita yang cenderung kepada penerokaan, bernada agresif dan 
ditunjangi dengan penyelidikan yang rapi malah juga dari segi langgam 
penceritaan. 
Selain Othman Puteh, Marsli N.0 (Berita Harian, 1999: 7 )  juga memberi 
pandangan beliau terhadap istilah penulis generasi baru ini. Menurut 
beliau, semua penulis yang lahir selepas negara mencapai kemerdekaan, 
yang aktif berkarya dari tahun 1980-an hingga 1990-an serta yang 
membawa gaya dan teknik yang berbeza dalam mengangkat subjek cerita 
dikenali sebagai pengarang generasi baru atau generasi sasterawan yang 
terkemudian. Generasi sasterawan yang terkemudian ini menurut beliau 
tidak lagi terkongkong di bawah panji realisme sebaliknya melakukan 
transformasi kepada aliran lain seperti surealisme, absurdisme dan 
neorealisme. 
Selain Othman Puteh dan Marsli N.0, Hizairi Othman turut memberi 
pandangan beliau terhadap istilah generasi baru ini. Menurut Hizairi 
Othman (Dewan Sastera, 1999: 26-27), pengarang generasi baru ini boleh 
dibahagikan kepada dua kelompok. Kelompok pertama merujuk kepada 
penulis yang aktif berkarya dan mula mencipta nama mereka dalam dekad 
1980-an dan yang masih meneruskan konsistensi mereka sehingga 
pertengahan dekad 1990-an. Mereka yang dimaksudkan ialah Zaen 
Kasturi, S M Zakir, Daeng Ramliakil, Azmah Nordin, Mohd Nasruddin, dan 
Zainal Rashid Ahmad. Kelompok yang kedua pula merujuk kepada penulis 
yang muda dan baru seperti Mawar Shafei, Faisal Tehrani, Nisah Haron 
dan Uthaya Sankar SB yang aktif dan menonjol pada akhir era 1990-an 
iaitu dari tahun 1996 hingga kini. 
Pandangan Nisah Haron, iaitu salah seorang penulis yang tergolong dalam 
kategori penulis generasi baru juga sama seperti Hizairi Othman. Nisah 
Haron (Dewan Sastera, 1998: 21-22) berpendapat istilah penulis generasi 
baru merujuk kepada penulis yang aktif berkarya sejak awal dekad 1980- 
an hingga kini. 
Seorang lagi tokoh sastera yang sependapat dengan Hizairi Othman dan 
Nisah Haron ialah Rahman Shaari. Beliau yang diwawancara oleh Zaiton 
Abu Sama h (Dewan Sastera, 1999: 30-3 1) mengatakan ba hawa istila h 
penulis generasi baru merujuk kepada penulis yang muncul sesudah dua 
generasi selepas perang. Penulis yang tergolong dalam kategori generasi 
pertama selepas perang ialah Shahnon Ahmad, A.Samad Said, lshak Haji 
Muhammad, Keris Mas serta penulis-penulis yang aktif dalam dekad 1950- 
an dan 1960-an, manakala generasi kedua pula diwakili oleh Anwar 
Ridhwan, Razak Mamat, Ali Majod, A. Rahim Abdullah, Othman Puteh, 
Fatimah Busu, Anis Sabirin, dan penulis lain yang aktif berkarya dalam 
dekad I 970-an dan 1980-an. Justeru, pengarang generasi baru menurut 
Rahman Shaari ialah penulis yang muncul pada akhir dekad 1980-an 
hingga kini yang gigih menghasilkan karya yang bermutu seperti Rahimidin 
Zahari, Talib Y.K, Marsli N.0, Daeng Ramliakil, Zaen Kasturi, Muhd 
Nasruddin Dasuki, S M Zakir, Gunawan Mahmood, Jong Chian Lai, Azmah 
Nordin, A.Karim Kadir, Daniel Jebon Jenaun, Jais Sahok, Hizairi Othman, 
Faisal Tehrani, Mawar Shafei, Nisah Haron, Saroja Theavy Balakrishnan 
dan Uthaya Sankar SB (Zaiton Abu Samah, 1999:30-31). 
Jika Hizairi Othman, Nisah Haron dan Rahman Shaari mengkategorikan 
mereka sebagai penulis generasi baru berdasarkan dekad pembabitan 
mereka dalam jagat penulisan kreatif, maka Faisal Tehrani menggolongkan 
mereka sebagai pengarang generasi baru berdasarkan gaya penceritaan 
mereka. Menurut Faisal Tehrani (Berita Harian, 1999: 7), pengarang 
generasi baru ini boleh dibahagikan kepada dua kelompok. Kelompok 
pertama ialah penulis yang muncul dengan gaya non-konvensional pada 
awal dekad 1990-an seperti Zaen Kasturi, Marsh N.0, Daeng Ramliakil, 
dan S.M Zakir, manakala kelompok kedua terdiri daripada pengarang 
muda yang diketengahkan bakat mereka melalui Minggu Penulis Remaja 
anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka seperti Hizairi Othman, Faisal 
Tehrani, Mawar Shafei, Nisah Haron dan Uthaya Sankar SB yang turut 
memperlihatkan gaya yang bukan konvensional dalam karya-karya 
mereka. 
Daripada pandangan beberapa orang tokoh dan peneliti sastera dapat 
dibuat rumusan bahawa istilah penulis generasi baru merujuk kepada 
penulis muda yang muncul pada awal dekad 1980-an, yang rata-rata 
membebaskan diri mereka daripada rantai konvensi dan mula melakukan 
inovasi serta deviasi dalam karya-karya mereka. 
Pandangan Tokoh Sastera Terhadap Karya Penulis Generasi Baru 
Pembaharuan yang dibawa oleh penulis generasi baru ini telah 
menimbulkan pelbagai kontroversi dalam kalangan tokoh-tokoh sastera. 
Othman Puteh (Dewan Sastera, 1996: 82) berpendapat bahawa hasil karya 
pengarang generasi baru ini memperlihatkan keunikan, bergaya baru 
dengan muatan yang baru dan memperlihatkan keunikan dan keyakinan 
diri pengarang yang mengucapkannya. Menurut beliau lagi dalam satu 
wawancara oleh Zaiton Abu Samah (Dewan Sastera, 1998: 86), jika 
pengarang generasi baru ini tidak berhijrah daripada kepompong yang 
sedia wujud, maka tidak akan wujud bentuk atau kepompong yang lain dan 
pembaca tidak akan menemui kepelbagaian dalam penulisan karya kreatif. 
Justeru adalah wajar bagi pengarang generasi baru untuk melakukan 
penghijrahan dari segi idea dan teknik penceritaan dalam karya-karya 
mereka, sejajar dengan gaya hidup zaman ini yang lebih mencabar. 
Jika Othman Puteh berpendapat bahawa corak penulisan pengarang 
generasi baru sesuai dengan gaya hidup zaman ini yang lebih mencabar, 
maka pandangan yang dikemukakan oleh A. Samad Said berhubung 
dengan corak penulisan pengarang generasi baru pula agak bertentangan. 
A.Samad Said dalam satu wawancara dengan Zaiton Abu Samah (Dewan 
Sastera, 1999: 31) menjelaskan bahawa penulis generasi baru ini gemar 
mengacau sejarah serta gemar mengupas ilmu atau disiplin secara 
terperinci dalam karya-karya mereka. Menurut beliau lagi, ilmu tidak perlu 
diperincikan sebab karya adalah cerminan hati serta pengalaman 
pengarang yang disampaikan melalui bahasa yang indah. Justeru beliau 
tidak bersetuju dengan corak penulisan mereka yang memberi lebih 
penekanan kepada ilmu bantu dalam sesebuah karya. Beliau bimbang 
tindakan penulis generasi baru yang menitikberatkan ilmu bantu akan 
menyebabkan mereka cepat jatuh, sebagaimana cepatnya mereka naik. 
Pandangan A.Samad Said turut disokong oleh seorang lagi tokoh sastera 
iaitu Rahman Shaari ketika diwawancara oleh Zaiton Abu Samah. Menurut 
Rahman Shaari (Dewm Sastera, 1999: 30), karya pengarang generasi 
baru ini sukar difahami dan mengambil masa yang panjang untuk dicari 
makna dalam karya mereka. Penggunaan istilah-istilah yang sukar dalam 
karya mereka menunjukkan seolah-olah pengarang generasi baru ini ingin 
menunjukkan kepada khalayak pembaca akan ilmu yang mereka kuasai. 
Seorang lagi tokoh sastera yang sependapat dengan Rahman Shaari ialah 
A. Rahim Abdullah. Menurut A. Rahim Abdullah (Dewan Sastera, 1998: 
93-94), beliau tidak menyenangi konsep karya eksperimental kerana 
menurut beliau sesebuah karya seharusnya difahami oleh pembaca 
terbanyak dan bukan oleh kelompok tertentu sahaja. Pandangan A. Rahim 
Abdullah ini turut disokong oleh Osman Ayob. Menurut Osman Ayob 
(Dewan Sastera, 1998: 95) karya beberapa orang pengarang generasi 
baru seperti Zaen Kasturi, Faisal Tehrani, Mawar Shafei, Marsli N.0 dan 
Hizairi Othman menyimpang daripada gaya konvensional, kompleks, 
cenderung kepada gaya eksperimental sehingga sukar difahami bukan 
sahaja oleh pembaca biasa, malah pengkaji dan pencinta sastera. 
Menurut beliau lagi, dalam karya-karya mereka sukar dicari inti persoalan 
serta mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dan beliau bimbang 
karya eksperimental oleh pengarang generasi baru ini akan menerima 
nasib yang sama, seperti puisi kabur oleh Noor S.1, A.S Amin dan 
M.Ghazaii. Hasil karya mereka tidak mendapat tempat di jiwa khalayak 
pembaca kerana tidak dapat dihayati oleh semua lapisan pembaca akibat 
kesu karannya. 
Zaiton Abu Samah turut menyokong pandangan Osman Ayob. Menurut 
Zaiton Abu Samah (Dewan Sastera, 1998: 46), karya pengarang generasi 
baru ini bercorak eksperimental, mengacau sejarah, kabur, mengambil 
masa yang lama untuk difahami serta bermasalah untuk dibaca kerana 
mereka menggunakan istilah yang menakjubkan, plot yang berimaginasi 
dan tema yang tidak logik. Menurut beliau lagi, pengarang generasi baru 
ini seharusnya menulis untuk masyarakat ramai dan bukannya untuk 
segelintir manusia sastera yang memahami teori dan falsafah sahaja. 
Walau bagaimanapun, pandangan Zaiton Abu Samah bahawa karya 
pengarang generasi baru ini tidak dapat difahami dengan mudah oleh 
khalayak bukan sasterawan ini disangkal oleh Marsli N.O. Menurut Marsli 
N.0 (Dewan Sastera, 1997: 91), hasil karya pengarang generasi baru ini 
tidak segera dapat dicerna oleh khalayak bukan sasterawan kerana suara 
yang didendangkan oleh pengarang generasi baru ini berlainan dengan 
konsep "Seni Untuk Masyarakat" yang disemboyankan oleh generasi 
Angkatan Sasterawan 1950-an. Menurut beliau lagi, jika generasi 
sasterawan Angkatan 1950-an mengutarakan persoalan serta 
permasalahan masyarakat secara langsung dalam karya-karya mereka 
maka pengarang generasi baru ini mengutarakan persoalan serta 
permasalahan itu melalui lambang, tanda atau alegori. Justeru tidak wajar 
untuk merungut bahawa karya pengarang generasi baru ini sukar dicerna 
atau difahami semata-mata kerana teknik persembahan mereka berlainan. 
Pandangan Marsli N.0 turut disokong oleh Faisal Tehrani yang tergolong 
dalam kategori penulis generasi baru. Menurut Faisal Tehrani (Dewan 
Sastera, 1998: 17), ada segelintir pengarang generasi baru yang gemar 
bereksperimen dan karya-karya mereka adalah terlalu kabur. Tetapi 
adalah tidak adil jika menuduh bahawa semua pengarang generasi baru 
menghasilkan karya yang pelik kerana yang berbuat demikian hanya 
beberapa orang sahaja. Menurut beliau lagi (Benta Harian, 1999: 7),  karya 
majoriti penulis generasi baru lebih bersifat sederhana dan mudah difahami 
